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В роботі розглянуто питання щодо необхідності проведення 
реструктуризації м’ясопереробних підприємств в Україні, що  
зумовлено низкою проблем, серед яких: низька ефективність системи 
управління, техніко-технологічне відставання виробництва, відсутність 
власних обігових коштів, низька конкурентоспроможність продукції, 
тощо. З метою виявлення перспектив реструктуризації м’ясопереробних 
підприємств, доцільним є, насамперед, дослідження стану та проблем 
розвитку галузі в Україні.   
Для м’ясопереробних підприємств основною проблемою у минулі 
роки став не дефіцит сировини, а її вартість в умовах неможливості 
підвищити ціну на готовий продукт. За минулий рік подорожчали 
основні складові собівартості: фуражне зерно — на 50 %, комбікорми — 
на 40 %, збільшилася вартість енергоресурсів. При цьому купівельна 
спроможність населення, яка дозволила б підвищити ціни, не 
збільшилася. Такий дисбаланс призвів до того, що дрібні виробники 
опинилися на межі виживання. Усі переваги були на боці вертикально 
інтегрованих холдингів (на них припадає 35 % від загального 
виробництва м’яса в Україні), які могли контролювати ціноутворення, 
будучи забезпеченими власним кормовиробництвом. За даними 
Українського клубу аграрного бізнесу, рентабельність вирощування 
свинини в холдингах становила 23 %, тоді як у звичайних 
сільгосппідприємствах —12 %.  Щодо виробництва м’яса птиці на забій, 
то у холдингах продуктивність вище у 2,5 рази, а виробнича 
собівартість на 32 % нижче, ніж у решти підприємств. 
2011-2012 роки можна назвати переломними, оскільки на ринку 
намітилася принципова тенденція —  в Україні приблизно на 50 % 
скоротився імпорт свинини і м’яса птиці при одночасному зростанні 
експорту м’яса. Це обумовлено приблизними вирівнюванням цін на 
українську та м’ясну продукцію в основних країнах-експортерах.  
Дослідження стану та проблем м’ясної галузі в Україні дозволять  
сформувати основні засади для ефективного управління процесом 
реструктуризації м’ясопереробних підприємств. 
 
